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Astragalus danicus  106  75  83 
Blysmus compressus  111  88  102 
Gentianella campestris  205  149  160 
Oenanthe fistulosa  121  82  113 
Polystichum lonchitis  54  46  51 
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Astragalus danicus  278  1  17.14 (3‐84)  16.22 
Blysmus compressus  262  25  24 (4‐42)  10.92 
Gentianella campestris  329  13  35.12 (4‐143)  9.37 
Oenanthe fistulosa  301  7  24.54 (1‐82)  12.27 
Polystichum lonchitis  230  1  53.24 (1‐167)  4.32 




















































































































































































Astragalus danicus  Anagallis minima  1  182  0  1.000 
           
  Potentilla tabernaemontani  1  182  1  0.500 
  Dianthus deltoides  3  180  3  0.500 
  Neotinea ustulata  2  181  4  0.333 
  Orchis anthropophora  1  182  2  0.333 
  Erophila verna sens.lat.  2  181  6  0.250 
  Stellaria pallida  1  182  3  0.250 
  Cirsium eriophorum  5  178  20  0.200 
  Ophrys insectifera  3  180  12  0.200 
  Dactylorhiza purpurella  1  182  4  0.200 
  Arenaria serpyllifolia  4  179  19  0.174 
  Anacamptis morio  3  180  16  0.158 
  Ophrys apifera  4  179  22  0.154 
  Carex ericetorum  2  181  12  0.143 
  Filago vulgaris  1  182  6  0.143 
  Alchemilla filicaulis  1  182  7  0.125 
  Pulsatilla vulgaris  12  171  85  0.124 
  Saxifraga granulata  4  179  32  0.111 
  Rubus caesius  1  182  8  0.111 
  Anacamptis pyramidalis  4  179  33  0.108 
  Cerastium arvense  5  178  46  0.098 
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  Thesium humifusum  5  178  47  0.096 
  Arabis hirsuta  5  178  51  0.089 
  Echium vulgare  6  177  63  0.087 
  Viola odorata  7  176  77  0.083 
  Poa humilis  3  180  34  0.081 
  Descurainia sophia  1  182  15  0.063 
  Claytonia perfoliata  1  182  16  0.059 
  Viola canina  15  168  243  0.058 
  Genista tinctoria  3  180  49  0.058 
  Reseda lutea  3  180  49  0.058 
  Sherardia arvensis  3  180  49  0.058 
  Rosa spinosissima  7  176  116  0.057 
  Geranium sanguineum  9  174  151  0.056 
  Coeloglossum viride  5  178  85  0.056 
  Juncus balticus  1  182  18  0.053 
  Tragopogon pratensis  6  177  110  0.052 
  Carlina vulgaris  17  166  353  0.046 
  Vulpia bromoides  3  180  64  0.045 
  Knautia arvensis  5  178  107  0.045 
   Tephroseris integrifolia subsp. integrifolia  2  181  44  0.043 
           
Blysmus compressus  Didymodon insulanus  1  114  0  1.000 
  Bryum pallens  1  114  0  1.000 
  Hygrohypnum ochraceum  1  114  0  1.000 
  Euphrasia scottica  1  114  0  1.000 
  Euphrasia confusa  2  113  0  1.000 
  Euphrasia nemorosa  2  113  0  1.000 
  Dactylorhiza incarnata  7  108  0  1.000 
           
  Dactylorhiza praetermissa  4  111  2  0.667 
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  Brachythecium rivulare  1  114  1  0.500 
  Marchantia polymorpha  1  114  2  0.333 
  Plagiomnium rostratum  2  113  6  0.250 
  Isolepis setacea  9  106  35  0.205 
  Salix repens agg.  10  105  44  0.185 
  Climacium dendroides  4  111  20  0.167 
  Salix phylicifolia  3  112  15  0.167 
  Bryum pseudotriquetrum  1  114  5  0.167 
  Cratoneuron filicinum  1  114  5  0.167 
  Scorpidium revolvens  2  113  11  0.154 
  Conocephalum conicum  1  114  6  0.143 
  Philonotis fontana  2  113  14  0.125 
  Palustriella commutata  2  113  16  0.111 
  Tortella tortuosa  1  114  8  0.111 
  Glyceria notata  5  110  42  0.106 
  Campylium stellatum  1  114  9  0.100 
  Puccinellia distans  1  114  9  0.100 
  Rhinanthus minor  7  108  68  0.093 
  Trifolium fragiferum  2  113  21  0.087 
  Primula farinosa  7  108  79  0.081 
  Triglochin palustre  22  93  320  0.064 
  Sagina nodosa  8  107  127  0.059 
  Juncus inflexus  29  86  473  0.058 
  Homalothecium lutescens  1  114  18  0.053 
  Juncus balticus  1  114  18  0.053 
  Pulicaria dysenterica  9  106  197  0.044 
  Epilobium parviflorum  10  105  219  0.044 
  Juncus articulatus  60  55  1353  0.042 
  Eleocharis quinqueflora  10  105  231  0.041 
  Carex hirta  19  96  455  0.040 
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  Eleocharis palustris  16  99  387  0.040 
  Carex disticha  13  102  319  0.039 
  Veronica beccabunga  9  106  227  0.038 
  Calliergonella cuspidata  11  104  278  0.038 
  Brachythecium rutabulum  2  113  51  0.038 
  Veronica anagallis‐aquatica  1  114  26  0.037 
   Cardamine pratensis  17  98  453  0.036 
           
Gentianella 
campestris  Didymodon fallax  1  233  0  1.000 
  Pseudocrossidium revolutum  1  233  0  1.000 
  Fissidens osmundoides  1  233  0  1.000 
  Phascum cuspidatum  1  233  0  1.000 
  Racomitrium aciculare  1  233  0  1.000 
  Weissia controversa  1  233  0  1.000 
  Euphrasia officinalis subsp. anglica  1  233  0  1.000 
  Euphrasia salisburgensis  1  233  0  1.000 
  Euphrasia scottica  1  233  0  1.000 
  Euphrasia tetraquetra  2  232  0  1.000 
  Euphrasia micrantha  5  229  0  1.000 
  Euphrasia confusa  6  228  0  1.000 
  Euphrasia nemorosa  6  228  0  1.000 
           
  Meum athamanticum  2  232  1  0.667 
  Gnaphalium sylvaticum  5  229  3  0.625 
  Ophioglossum azoricum  1  233  1  0.500 
  Alchemilla filicaulis  4  230  7  0.364 
  Spiranthes spiralis  3  231  7  0.300 
  Botrychium lunaria  15  219  55  0.214 
  Alchemilla alpina  9  225  33  0.214 
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  Rhinanthus minor  18  216  68  0.209 
  Salix repens  11  223  44  0.200 
  Dactylorhiza purpurella  1  233  4  0.200 
  Parentucellia viscosa  1  233  4  0.200 
  Carex rupestris  4  230  17  0.190 
  Potentilla crantzii  6  228  33  0.154 
  Carex capillaris  15  222  90  0.143 
  Chamaemelum nobile  2  232  12  0.143 
  Filago vulgaris  1  233  6  0.143 
  Veronica fruticans  1  233  6  0.143 
  Potentilla anglica  2  232  13  0.133 
  Primula scotica  5  229  36  0.122 
  Coeloglossum viride  11  223  87  0.112 
  Campylium stellatum  1  233  9  0.100 
  Equisetum variegatum  7  227  64  0.099 
  Galium sterneri  25  217  241  0.094 
  Daucus carota  6  228  60  0.091 
  Carex maritima  1  233  10  0.091 
  Radiola linoides  1  233  10  0.091 
  Dryas octopetala  7  227  71  0.090 
  Sagina saginoides  1  233  11  0.083 
  Persicaria vivipara  41  205  459  0.082 
  Salix reticulata  3  231  34  0.081 
  Tofieldia pusilla  5  229  58  0.079 
  Alchemilla glabra  3  231  35  0.079 
  Galium boreale  8  226  101  0.073 
  Betula pubescens  7  227  89  0.073 
  Antennaria dioica  19  215  252  0.070 
  Sesleria caerulea  14  220  192  0.068 
  Vicia sylvatica  1  233  14  0.067 
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  Trifolium medium  7  227  102  0.064 
   Saxifraga aizoides  20  217  292  0.064 
           
Oenanthe fistulosa  Calliergon cordifolium  1  246  0  1.000 
  Drepanocladus aduncus  1  246  0  1.000 
  Amblystegium riparium  1  246  0  1.000 
  Euphrasia nemorosa  1  246  0  1.000 
  Wolffia arrhiza  1  246  0  1.000 
  Rorippa nasturtium‐aquaticum sens.str.  4  243  0  1.000 
           
  Liparis loeselii  6  241  3  0.667 
  Hydrocharis morsus‐ranae  8  239  9  0.471 
  Sium latifolium  17  230  24  0.415 
  Cicuta virosa  21  226  36  0.368 
  Carex pseudocyperus  28  219  55  0.337 
  Alopecurus aequalis  1  246  2  0.333 
  Dipsacus pilosus  1  246  2  0.333 
  Lathyrus palustris  12  235  25  0.324 
  Ranunculus lingua  33  214  73  0.311 
  Elodea nuttallii  4  243  9  0.308 
  Oenanthe aquatica  3  244  7  0.300 
  Rorippa palustris  3  244  7  0.300 
  Stellaria palustris  28  219  70  0.286 
  Spirodela polyrhiza  4  243  10  0.286 
  Butomus umbellatus  2  245  5  0.286 
  Carex appropinquata  24  223  62  0.279 
  Veronica catenata  7  240  19  0.269 
  Berula erecta  57  190  157  0.266 
  Eleocharis acicularis  1  246  3  0.250 
  Epilobium roseum  1  246  3  0.250 
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  Thyselium palustre  60  187  195  0.235 
  Carex elata  55  192  180  0.234 
  Hottonia palustris  3  244  10  0.231 
  Lemna trisulca  12  235  41  0.226 
  Rumex hydrolapathum  37  210  129  0.223 
  Myriophyllum verticillatum  3  244  12  0.200 
  Lemna minuta  2  245  8  0.200 
  Azolla filiculoides  1  246  4  0.200 
  Cotoneaster simonsii  1  246  4  0.200 
  Ranunculus trichophyllus  4  243  17  0.190 
  Impatiens capensis  7  240  30  0.189 
  Potamogeton coloratus  3  244  13  0.188 
  Rorippa amphibia  2  245  9  0.182 
  Sagittaria sagittifolia  4  243  19  0.174 
  Lysimachia vulgaris  54  193  258  0.173 
  Calamagrostis canescens  33  214  158  0.173 
  Cladium mariscus  53  195  269  0.165 
  Typha angustifolia  18  229  92  0.164 
  Schoenoplectus lacustris  8  239  41  0.163 
   Carex lasiocarpa  21  226  114  0.156 
           
Polystichum lonchitis  Arabis alpina  1  83  0  1.000 
  Woodsia alpina  1  83  0  1.000 
           
  Saxifraga nivalis  7  80  3  0.700 
  Dryopteris expansa  2  82  1  0.667 
  Draba norvegica  6  81  3  0.667 
  Pellia epiphylla  1  83  1  0.500 
  Pseudorchis albida  1  83  1  0.500 
  Woodsia ilvensis  1  83  1  0.500 
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  Carex atrata  15  73  16  0.484 
  Veronica fruticans  3  81  4  0.429 
  Alchemilla alpina  23  61  33  0.411 
  Draba incana  17  72  26  0.395 
  Asplenium viride  32  56  50  0.390 
  Oxyria digyna  35  57  55  0.389 
  Poa glauca  5  80  8  0.385 
  Cystopteris montana  1  83  2  0.333 
  Angelica sylvestris  1  83  2  0.333 
  Astragalus alpinus  1  83  2  0.333 
  Carex norvegica  1  83  2  0.333 
  Erigeron borealis  1  83  2  0.333 
  Saussurea alpina  25  64  52  0.325 
  Arabidopsis petraea  5  80  11  0.313 
  Cerastium alpinum  12  74  29  0.293 
  Carex vaginata  7  78  17  0.292 
  Poa alpina  5  80  13  0.278 
  Saxifraga oppositifolia  42  50  115  0.268 
  Cystopteris fragilis  23  64  65  0.261 
  Potentilla crantzii  10  76  30  0.250 
  Salix reticulata  9  77  28  0.243 
  Galium boreale  27  64  87  0.237 
  Sedum rosea  39  54  143  0.214 
  Salix lapponum  9  79  35  0.205 
  Arabis hirsuta  11  74  44  0.200 
  Salix lanata  3  81  12  0.200 
  Vicia sylvatica  3  81  12  0.200 
  Salix arbuscula  2  82  8  0.200 
  Dryas octopetala  15  71  64  0.190 
  Alchemilla glabra  8  76  35  0.186 
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  Carex rupestris  4  80  18  0.182 
   Pyrola rotundifolia  10  74  49  0.169 
           
Vicia orobus  Ajuga pyramidalis  1  99  3  0.250 
  Cotoneaster simonsii  1  99  4  0.200 
  Rhinanthus minor  7  93  68  0.093 
  Lathyrus linifolius  33  67  357  0.085 
  Potentilla anglica  1  99  13  0.071 
  Platanthera chlorantha  1  99  14  0.067 
  Salix repens  3  97  44  0.064 
  Hypericum maculatum  1  99  15  0.063 
  Trifolium medium  6  94  104  0.055 
  Genista tinctoria  3  97  52  0.055 
  Stachys officinalis  29  71  598  0.046 
  Carex pallescens  4  96  91  0.042 
  Polypodium vulgare sens.str.  4  96  92  0.042 
  Vicia sativa  2  98  48  0.040 
  Hieracium sp.  7  93  171  0.039 
  Platanthera bifolia  1  99  28  0.034 
  Asplenium adiantum‐nigrum  1  99  42  0.023 
  Salix aurita  3  97  143  0.021 
  Brachythecium rutabulum  1  99  51  0.019 
  Teucrium scorodonia  15  85  855  0.017 
  Rosa spinosissima  2  98  121  0.016 
  Hypericum pulchrum  11  89  668  0.016 
  Lonicera periclymenum  6  94  368  0.016 
  Stellaria graminea  7  93  460  0.015 
  Sanguisorba officinalis  8  92  532  0.015 
  Solidago virgaurea  7  93  466  0.015 
  Serratula tinctoria  6  94  412  0.014 
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  Torilis japonica  2  98  141  0.014 
  Conopodium majus  15  85  1067  0.014 
  Dactylorhiza maculata  2  98  162  0.012 
  Lapsana communis  2  98  169  0.012 
  Centaurea nigra  32  68  2937  0.011 
  Populus tremula  1  99  95  0.010 
  Gymnadenia conopsea sens.lat.  2  98  207  0.010 
  Galium boreale  1  99  108  0.009 
  Asplenium trichomanes  1  99  111  0.009 
  Arrhenatherum elatius  27  73  3027  0.009 
  Cytisus scoparius  1  99  113  0.009 
   Aira caryophyllea  2  98  227  0.009 
 


